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Î. Î. Ïøåíèøíà 
ÂÈÑÂ²ÒËÅÍÍß ÏÈÒÀÍÜ ÔÎÐÌÓÂÀÍÍß ÓÐßÄÓ 
ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÎ¯ ÄÅÐÆÀÂÈ 1918 Ð. Â ²ÑÒÎÐ²ÎÃÐÀÔ²¯ 
ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÎ¯ Ä²ÀÑÏÎÐÈ 
Âàãîìå ì³ñöå â íîâ³òí³é ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè çàéìàº ïåð³îä Ãå-
òüìàíàòó Ï. Ñêîðîïàäñüêîãî (êâ³òåíü — ãðóäåíü 1918 ð). Ïè-
òàííÿ äåðæàâíîãî áóä³âíèöòâà áóëè ³ çàëèøàþòüñÿ ïðåäìåòîì 
ãîñòðèõ äèñêóñ³é. Â ³ñòîðè÷í³é íàóö³ îñîáëèâèé ³íòåðåñ âèêëè-
êàº óòâîðåííÿ òà ä³ÿëüí³ñòü óðÿäó Óêðà¿íñüêî¿ Äåðæàâè, óòâå-
ðäæåííÿ éîãî ÿê ïîâíîö³ííîãî ³íñòèòóòó âëàäè, ÿêèé êåðóâàâ 
ðîçìà¿òí³ìè àñïåêòàìè âíóòð³øíüî¿ ïîë³òèêè ³ óòâåðäæåííÿì 
Óêðà¿íè íà ì³æíàðîäí³é àðåí³. 
Àêòóàëüí³ñòü îáðàíî¿ òåìè äîñë³äæåííÿ ïîëÿãàº ó òîìó, 
ùî íà ñó÷àñíîìó åòàï³ Óêðà¿íà øóêàº åôåêòèâí³ øëÿõè ä³ÿëü-
íîñò³ âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, ó òîìó ÷èñë³ é óðÿäó, éîãî âçàºìèíè 
ç ³íøèìè ã³ëêàìè âëàäè. Òîìó âèâ÷åííÿ ³ñòîðè÷íîãî äîñâ³äó 
Ãåòü ìàíàòó, êîëè ó íàäçâè÷àéíî êîðîòêèé òåðì³í áóëî ñòâîðå-
íî óðÿä, ÿêèé ä³ÿâ äîñèòü åôåêòèâíî ³ ìàâ áåçñóìí³âí³ äîñÿã-
íåííÿ ó âíóòð³øí³é ³ çîâí³øí³é ïîë³òèö³, º àêòóàëüíèì çàâäàí-
íÿì ³ñòîðèê³â. 
Ïèòàííÿ ôîðìóâàííÿ óðÿäó Óêðà¿íñüêî¿ Äåðæàâè 1918 ð. 
ÿê ºäèíîãî ³ ïîâíîö³ííîãî ñóá’ºêòà çàêîíîäàâ÷î¿ ³ âèêîíàâ÷î¿ 
âëàäè, íàóêîâö³ âèñâ³òëèëè ëèøå ÷àñòêîâî. Íàéá³ëüø äîñë³ä-
æåíèìè º ïðîáëåìè óòâîðåííÿ ³ ðîáîòè îêðåìèõ ì³í³ñòåðñòâ, 
ùî áóëè ñòâîðåíí³ ïðè óðÿä³ Ãåòüìàíàòó. 
Çîêðåìà, âèâ÷åííþ ³ñòîð³îãðàô³¿ âíóòð³øíüî¿ ïîë³òèêè Ãåòü-
ìàíàòó Ï. Ñêîðîïàäñüêîãî ïðèñâÿ÷åíà äèñåðòàö³ÿ Ñ. Ãíàòþêà 
“Âíóòð³øíÿ ïîë³òèêà Ãåòüìàíàòó Ï. Ñêîðîïàäñüêîãî (1918 ð.): 
óêðà¿íñüêà ³ñòîð³îãðàô³ÿ ïðîáëåìè” [1]. Äàíå ïèòàííÿ çíàéøëî 
âèñâ³òëåííÿ òàêîæ ó ðÿä³ éîãî ïóáë³êàö³é. Ñåðåä íèõ ñë³ä â³ä-
çíà÷èòè ñòàòò³ “Ïðîáëåìà äåðæàâíîãî óñòðîþ òà ôîðìè ïðàâ-
ë³ííÿ ãåòüìàíàòó 1918 ðîêó â óêðà¿íñüê³é çàðóá³æí³é ì³æâî-
ºíí³é ³ñòîð³îãðàô³¿” ³ “Ãåòüìàíñüêèé ïåðåâîðîò 29 êâ³òíÿ 1918 
ðîêó òà ïðîáëåìà ôîðìóâàííÿ ïîë³òè÷íîãî êóðñó ãåòüìàíñüêîãî 
óðÿäó â óêðà¿íñüê³é çàðóá³æí³é ïîâîºíí³é ³ñòîð³îãðàô³¿” [2]. 
Ó íèõ àâòîð âèä³ëÿº äâ³ âåðñ³¿ ïåðåâîðîòó 29 êâ³òíÿ 1918 ð., 
ùî âèñâ³òëåí³ ó çàðóá³æí³é ïîâîºíí³é ë³òåðàòóð³. Ïåðøà ïðåä-
ñòàâëåíà äîñë³äíèêàìè, ÿê³ àíàë³çóþòü ïåðåâîðîò ÿê ðåçóëüòàò 
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ä³ÿëüíîñò³ êîíñåðâàòèâíèõ ñèë óêðà¿íñüêîãî ñóñï³ëüñòâà. Äðó-
ãà âåðñ³ÿ ï³äêðåñëþº, ùî óðÿä Ãåòüìàíàòó ïðèéøîâ äî âëàäè 
çàâäÿêè àâñòðî-í³ìåöüêîìó êîìàíäóâàííþ ³ â³ä³ãðàâàâ ðîëü ìà-
ð³îíåòêè ó éîãî ðóêàõ. 
Îêð³ì âèùåíàçâàíèõ ïóáë³êàö³é, ³íøèõ ´ðóíòîâíèõ ïðàöü, 
ïðèñâÿ÷åíèõ öüîìó ïèòàííþ, ó â³ò÷èçíÿí³é ³ñòîð³îãðàô³¿ ïîêè 
ùî íåìàº. Ó çâ’ÿçêó ³ç öèì ãîëîâíîþ ìåòîþ äàíîãî äîñë³äæåí-
íÿ º àíàë³ç ïðàöü, âèäàíèõ óêðà¿íñüêèìè äîñë³äíèêàìè çà ðó-
áåæåì, ÿê³ âèñâ³òëþþòü ôîðìóâàííÿ óðÿäó Óêðà¿íñüêî¿ Äåð-
æàâè. 
Â îö³íö³ çàðóá³æíèõ äîñë³äæåíü óêðà¿íñüêèõ ³ñòîðèê³â, ùî 
âèñâ³òëþþòü ïèòàííÿ ôîðìóâàííÿ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Ï. Ñêî-
ðîïàäñüêîãî, ïðîñòåæóþòüñÿ ïàðò³éíî-ïîë³òè÷í³ óïåðåäæåííÿ 
àâòîð³â. Á³ëüø³ñòü ïðàöü áóëà íàïèñàíà â 20-40-õ ðð. Ïåâí³ 
äîñë³äæåííÿ áóëè âèâ÷åí³ ³ îïóáë³êîâàí³ â 60–80-õ ðð., îäíàê 
ö³ ïðàö³, â îñíîâíîìó, íîñèëè óçàãàëüíþþ÷èé õàðàêòåð ïîïå-
ðåäí³õ âèäàíü. Äåÿê³ ç íèõ ãîñòðî êðèòèêóþòü ðåæèì Ãåòü-
ìàíàòó. Ñåðåä òàêèõ âàðòî â³äì³òèòè äîñë³äæåííÿ Í. Ãðèãîð³-
¿âà-Íàø, ÿêèé ó ñâî¿é ïðàö³ “Ï³äñòàâè óêðà¿íñüêî-äåðæàâíî¿ 
ïîë³òèêè” çàçíà÷àº, ùî óðÿä Ï. Ñêîðîïàäñüêîãî, áóâ óòâîðåíèé 
í³ìåöüêèì êîìàíäóâàííÿì, ÿê “çàñ³á äëÿ ïîñòóïîâîãî â³äíîâ-
ëåííÿ ºäèíî¿-íåä³ëèìî¿ Í³ìå÷÷èíè”, à ïðîðîñ³éñüê³ ïðåäñòàâ-
íèêè óðÿäó “âåëè äî ôåäåðàö³¿ ç Ðîñ³ºþ” [3]. 
Íåãàòèâíó îö³íêó, ä³ÿëüíîñò³ óðÿäó ³ ñàìîìó Ãåòüìàíîâ³ äàº 
³ äîñë³äíèê Í. Êîðîëü â ðîáîò³ “ßê Ï. Ñêîðîïàäñüêèé ñòàâ ãåòü-
ìàíîì Óêðà¿íè: (Óðèâîê ç³ ñïîãàä³â)”. Àâòîð çàçíà÷àº, ùî ñïèñ-
êè óêðà¿íñüêèõ ë³äåð³â äëÿ ðîáîòè â óðÿä³ áóëè íå ïðèéíÿò³ ãå-
òüìàíîì, îñê³ëüêè “í³ìö³ íå ïîãîäèëèñÿ íà òàê³ êàíäèäàòóðè”. 
Í. Êîðîëü íåãàòèâíî îö³íþº ³ õàðàêòåðèçóº âëàäó Ãåòüìàíàòó 
â³ä óòâîðåííÿ óðÿäó äî “ïðèìóñîâîãî” ï³äïèñàííÿ ãðàìîòè ïðî 
ôåäåðàö³þ ç Ðîñ³ºþ [4]. 
Ñë³ä çàçíà÷èòè êðèòè÷íó îö³íêó â äîñë³äæåíí³ óðÿäó Ãåòü-
ìàíàòó ³ Ê. Ëåâèöüêîãî. Àâòîð òàêîæ íåãàòèâíî âèñâ³òëþº ä³ÿ-
ëüí³ñòü óðÿäó. Â÷åíèé ï³äêðåñëþº, ùî ä³ÿëüí³ñòü Êàá³íåòó Ì³-
í³ñòð³â áóëà àíòèäåðæàâíîþ ³ àíòèóêðà¿íñüêîþ. Ê. Ëåâèöüêèé 
â³äì³÷àº, ùî íîâîóòâîðåíèé óðÿä äîòðèìóâàâñÿ ïîë³òèêè ïðîòè 
óêðà¿íñòâà ³ óêðà¿íñüêîãî ðóõó, ùî ïðèçâåëî äî óòâîðåííÿ àíà-
ðõ³¿ ³ çàêîëîò³â ïðîòè Ãåòüìàíàòó [5]. 
Âàðòî â³äì³òèòè ³ ïðàöþ, â³äîìîãî â³éñüêîâîãî ³ ïîë³òè÷íîãî 
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ä³ÿ÷à ª. Êîíîâàëüöÿ “Ïðè÷èíè äî ³ñòîð³¿ óêðà¿íñüêî¿ ðåâîëþ-
ö³¿”. Ó í³é äîñë³äíèê ï³äêðåñëþº îñíîâí³ ïðè÷èíè âèñòóïó Ñ³-
÷îâèõ Ñòð³ëüö³â ïðîòè óðÿäó Ãåòüìàíàòó. Àâòîð ãîâîðèòü ïðî 
íåâäàë³ ñïðîáè ïîðîçóì³ííÿ ç óðÿäîì Óêðà¿íñüêî¿ Äåðæàâè ³ 
Ãåòüìàíîì. ª. Êîíîâàëåöü ï³äêðåñëþº, ùî “ºäèíå, ùî çâ³ëüíè-
ëî íàñ [Ñ³÷îâèõ Ñòð³ëüö³â — Î. Ï.] â³ä â³ðíîñò³ Ñêîðîïàäñüêî-
ìó, éîãî Óí³âåðñàë ïðî ôåäåðàö³þ ç Ðîñ³ºþ” [6]. 
Çîâñ³ì ïðîòèëåæíó õàðàêòåðèñòèêó óðÿäó Óêðà¿íñüêî¿ Äåð-
æàâè äàº ³íøà ãðóïà äîñë³äíèê³â, ÿê³ ïîçèòèâíî îö³íþþòü ïî-
ä³¿ 1918 ð. Äî íèõ ñë³ä â³äíåñòè ñòàòòþ Á. Ãîìçèíà “Ó äâàäöÿò³ 
ðîêîâèíè â³äíîâëåííÿ Ãåòüìàíñòâà â Óêðà¿í³”. Ó í³é àâòîð çà-
çíà÷àº, ùî â³äíîâëåííÿ Ãåòüìàíñòâà â 1918 ð. ñòàëî âèõ³äíèì 
ïóíêòîì äëÿ îðãàí³çàö³¿ äåðæàâíî¿ äóìêè ³ ñèë äëÿ ïîäàëüøî¿ 
áîðîòüáè çà âëàñíó äåðæàâó. “Ãåòüìàí Ï. Ñêîðîïàäñüêèé, — 
ï³äêðåñëþº Á. Ãîìçèí, — âðÿòóâàâ ìîëîäó Óêðà¿íñüêó Äåðæà-
âó â³ä ïîâåðíåííÿ â ñòàí íåáóòòÿ, à óêðà¿íñüêèé õàîñ… íà íà-
ñòðîÿõ ðîçáóðõàíèõ ðåâîëþö³éíèõ ìàñ çàâàëèâ âëàñíó Äåðæàâó 
³ çàïî÷àòêóâàâ â Óêðà¿í³ æàõëèâó ðó¿íó” [7]. 
Äîñë³äíèê ãåíåàëîã³÷íîãî ðîäó Ñêîðîïàäñüêèõ òà ä³ÿëüíîñò³ 
Ãåòüìàíàòó À. Êóùèíñüêèé ó ñâî¿é êíèç³ “Ãåòüìàí Ïàâëî ³ ãå-
òüìàíè÷ Äàíèëî Ñêîðîïàäñüêèé”, ùî âèéøëà â ×èêàãî, òàêîæ 
äîñèòü ïîçèòèâíî àíàë³çóº ä³ÿëüí³ñòü óðÿäó. Â÷åíèé ïîäàº ñòà-
òèñòè÷í³ äàí³ â ðîáîò³ çàêîíîäàâ÷î¿ ðîáîòè Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â. 
Àâòîð âäàëî õàðàêòåðèçóº çàêîðäîííó ïîë³òèêó óðÿäó òà ´ðóí-
òîâíî ï³äêðåñëþº ðîáîòó âíóòð³øíüîãî íàïðÿìó. Ó ñâî¿é ïðàö³ 
äîñë³äíèê íàâîäèòü ñïîãàäè ². Ñàï³ãè, Ë. Òðîöüêîãî, Ñ. Áàðàíà, 
ÿê³ ïîçèòèâíî õàðàêòåðèçóþòü ãåòüìàíà Ï. Ñêîðîïàäñüêîãî [8]. 
Ó ïðàö³ “²äå¿ ³ ëþäè âèçâîëüíèõ çìàãàíü 1917–1923 ðð.”, ùî 
áóëà âèäàíà â Íüþ-Éîðêó â 1968 ð., ïîäàíà õàðàêòåðèñòèêà ïî-
ë³òè÷íèõ ñèë, ÿê³ áóëè ïðè÷åòí³ äî ïðèõîäó óðÿäó Ãåòüìàíàòó. 
Àâòîð îäíîãî ³ç ðîçä³ë³â äîñë³äæåííÿ Ä. Ëåâ÷óê, âèä³ëÿº òðè 
ñèëè. Ïåðøîþ áóëà ðåâîëþö³éíî-äåìîêðàòè÷íà ³íòåë³ãåíö³ÿ é 
íàðîä (â ì³ñòàõ öå ïðîëåòàð³àò, à â ñåëàõ á³äí³øå ³ ìàëîçåìåëü-
íå ñåëÿíñòâî), à òàêîæ á³ëüø³ñòü ñ³ëüñüêî¿ ³íòåë³ãåíö³¿. Äðóãà 
ñèëà — öå ïîë³òè÷í³ ïàðò³¿ ³ ãðîìàäñüê³ îðãàí³çàö³¿. Òðåòüîþ 
ñèëîþ âèñòóïàëî í³ìåöüêå êîìàíäóâàííÿ, ÿêå, íàñàìïåðåä, 
ï³êëóâàëîñÿ ïðî óòâîðåííÿ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â, ç ÿêèì äîâåëî-
ñÿ á ïðàöþâàòè çà Áåðåñòåéñüêèì äîãîâîðîì. Äîñë³äíèê äîñèòü 
´ðóíòîâíî âèêëàâ ïðè÷èíè òà îñíîâí³ íàïðÿìè ä³ÿëüíîñò³ óðÿ-
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äó òà äàâ ïîçèòèâíó õàðàêòåðèñòèêó ïîë³òè÷íîìó óñòðîþ Ãåòü-
ìàíñüêî¿ äåðæàâè, ÿê ïåðåäîâî¿ ºâðîïåéñüêî¿ êðà¿íè [9]. 
Àâòîð ïîçèòèâíî òà äîñèòü äåòàëüíî ïðîàíàë³çóâàâ ³ ðîáîòó 
óðÿäó Ãåòüìàíàòó. Â³í âèä³ëèâ îñíîâí³ ïðè÷èíè êðèçè Êàá³-
íåòó Ì³í³ñòð³â, ùî ñòàëàñÿ â æîâòí³ 1918 ð., à ãðàìîòó ïðî 
ôåäåðàö³þ ç Ðîñ³ºþ â³äçíà÷èâ ÿê òàêòè÷íèé êðîê Ï. Ñêîðî-
ïàäñüêîãî. Ä. Ëåâ÷óê ïåð³îä Ãåòüìàíàòó ââàæàâ ºäèíèì ðåàëü-
íèì âàð³àíòîì äëÿ ïîáóäîâè Óêðà¿íñüêî¿ ñóâåðåííî¿ Äåðæàâè 
êîíñåðâàòèâíèìè ñèëàìè [10]. Âîäíî÷àñ ³ àâòîð ïðàö³ “Ãåòüìàí 
Ïàâëî ³ éîãî â³ç³ÿ Óêðà¿íè”, ùî âõîäèòü äî íüþ-éîðêñüêîãî 
âèäàííÿ 1968 ð, Á. Êîâàëü, ïîäàº äåòàëüíó ïîçèòèâíó îö³íêó 
ïîñòàò³ Ï. Ñêîðîïàäñüêîãî, à òàêîæ ñõâàëüíî â³äçíà÷àº êàäðîâ³ 
ïðèçíà÷åííÿ ÷ëåí³â óðÿäó, ÿê³ áóëè íèì çä³éñíåí³ [11]. 
Â 1925 ð. ó Â³äí³ âèéøëà ïðàöÿ Ì. Çàáàðåâñüêîãî. Â³í ó 
ñâîºìó äîñë³äæåíí³ “Â. Ëèïèíñüêèé ³ éîãî äóìêè ïðî óêðà¿í-
ñüêó íàö³þ ³ äåðæàâó” àíàë³çóº âèñâ³òëåííÿ Â. Ëèïèíñüêèì 
ïðè÷èí çì³íè ïîë³òè÷íîãî êóðñó Óêðà¿íñüêî¿ Äåðæàâè ï³ñëÿ 
ïåðåâîðîòó 29 êâ³òíÿ 1918 ð. Àâòîð ï³äêðåñëþº îñíîâíó, íà 
äóìêó ³äåîëîãà óêðà¿íñüêîãî êîíñåðâàòèçìó, ïðè÷èíó êðàõó 
â³äáóäîâàíî¿ óêðà¿íñüêî¿ äåðæàâíîñò³: òîé ôàêò, ùî “áîðîòüáà 
çà ñòâîðåííÿ Óêðà¿íñüêî¿ Äåðæàâè… áóëà âåäåíà ëþäüìè, ÿê³ 
â äåðæàâíó íåçàëåæí³ñòü Óêðà¿íè íå ò³ëüêè íå â³ðèëè, àëå íà-
â³òü äî ñàìî¿ ³äå¿ äåðæàâíî¿ íåçàëåæíîñò³ ñòàâèëèñü ç ïîãîðäîþ 
³ âîðîæå”. Íàòîì³ñòü ³äåàëîì ³íòåë³ãåíö³¿, çàçíà÷àº äîñë³äíèê, 
áóëà àâòîíîìíà Óêðà¿íà ó âñåðîñ³éñüê³é ôåäåðàö³¿ [12]. 
Â ïðàö³ ïîäàºòüñÿ ïîçèòèâíà õàðàêòåðèñòèêà ïðåäñòàâíèê³â 
óðÿäó. Â. Ëèïèíñüêèé, çàçíà÷àº Ì. Çàáàðåâñüêèé, ðîçð³çíÿº 
äâà ïåð³îäè Ãåòüìàíùèíè: îäèí ñàìîñò³éíèöüêèé, õë³áîðîá-
ñüêèé (ïðè êàá³íåò³ Ô. Ëèçîãóáà), à äðóãèé — ôåäåðàòèâíèé 
(ïðè êàá³íåò³ Ñ. Ãåðáåëÿ) [13]. 
Ó äàíîìó äîñë³äæåíí³ òàêîæ íåãàòèâíî îö³íþºòüñÿ ïðîãîëî-
øåííÿ ôåäåðàö³¿ ç Ðîñ³ºþ, ÿêå Â. Ëèïèíñüêèé ââàæàâ çà “ïîë³-
òè÷íó é íàö³îíàëüíó êàòàñòðîôó”. Äî íàéâàæëèâ³øèõ ïîìèëîê 
Ãåòüìàíùèíè äàíèé ïîë³òè÷íèé òà ãðîìàäñüêèé ä³ÿ÷ â³äíîñèâ 
çàáîðîíó â òðàâí³ 1918 ð. ñåëÿíñüêîãî ç’¿çäó, à òàêîæ áåçñè-
ë³ñòü ³ ïàñèâí³ñòü óðÿäó ñóïðîòè “êàðàëüíèõ åêñïåäèö³é”, îð-
ãàí³çîâàíèõ íàéá³ëüø í³ê÷åìíèìè ³ õàìñüêèìè åëåìåíòàìè, — 
ãðàá³æíèêàìè, ïðîéäèñâ³òàìè ³ ïðîâîêàòîðàìè, ÿê³ íàâìèñíå ³ 
ñâ³äîìî äèñêðåäèòóâàëè ñåðåä ñåëÿíñüêèõ ìàñ ³äåþ Óêðà¿íñüêî¿ 
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Äåðæàâè”. Âñ³ ò³ ïîìèëêè, ââàæàâ Â. Ëèïèíñüêèé, ìîæíà áóëî 
á ³ âèïðàâèòè, ÿêáè âñ³ óêðà¿íñüê³ íàö³îíàëüí³ êîëà ï³øëè ðà-
çîì ç óðÿäîì ó ñïðàâ³ ðîçáóäîâè ³ çì³öíåííÿ Óêðà¿íñüêî¿ Äåð-
æàâè [14]. 
Àíàë³çóþ÷è ïåð³îä ðîçáóäîâè òà çàíåïàäó óðÿäó Óêðà¿íñü-
êî¿ Äåðæàâè, àâòîð ñòàòò³ “Äî ïèòàííÿ ïðî óñòð³é Óêðà¿íñüêî¿ 
Äåðæàâè” Î. Ìîðãóí, ãîëîâíîþ ïðè÷èíîþ çàíåïàäó íàçèâàº ïå-
ðåøêîäó “ïîâ³òîâîãî ³ ãóáåðí³àëüíîãî äâîðÿíñòâà”, ÿêå íå çóì³-
ëî çãóðòóâàòèñÿ ³ äîïîìîãòè Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â. Â äîñë³äæåíí³ 
ðîçãëÿäàºòüñÿ âïëèâ ãåòüìàíñüêîãî ðóõó ³ â Ãàëè÷èí³, ÿêèé çà 
îö³íêîþ àâòîðà ðîçãîðòàâñÿ “ñàìîïëèâîì” òà íàáóâàâ ìàñîâîãî 
ñòèõ³éíîãî õàðàêòåðó. Ïðè÷èíîþ çàíåïàäó Ãåòüìàíàòó äîñë³-
äíèê Î. Ìîðãóí ââàæàº íåâäàëó àãðàðíó ïîë³òèêó òà íåïðà-
âèëüí³ñòü îáðàííÿ óðÿäîì ïîë³òè÷íî¿ òàêòèêè, â³äïîâ³äíî äî 
îáñòàâèí ðåâîëþö³éíî¿ äîáè. Öüîìó ïðèñâÿ÷åíèé äðóãèé ðîçä³ë 
éîãî ïðàö³. Ó äîñë³äæåíí³ òàêîæ ðîçãëÿíóòî ïèòàííÿ îðãàí³-
çàö³¿ óêðà¿íñüêîãî â³éñüêà. Íà äóìêó â÷åíîãî, óðÿä íå çóì³â 
âäàëî ñêîðèñòàòèñÿ ñòâîðåíèìè óìîâàìè ³ íàëåæíî¿ â³éñüêîâî¿ 
ñèëè íå îðãàí³çóâàâ [15]. 
Â³äîìèé äîñë³äíèê ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè çà êîðäîíîì, Ï. Ì³ð÷óê 
ó ïðàö³ “Óêðà¿íñüêî-ìîñêîâñüêà â³éíà (1917–1919)” äàº àíàë³ç 
ïîë³òè÷íèì ñèëàì, ÿê³ áðàëè ó÷àñòü òà âïëèâàëè íà ôîðìóâàí-
íÿ ³ ðîáîòó óðÿäó. Îäíàê, ïðîàíàë³çóâàâøè äîáó Öåíòðàëüíî¿ 
Ðàäè òà Ãåòüìàíàòó, àâòîð ðîáèòü âèñíîâîê, ùî “ï³ä îãëÿäîì 
òåõí³êè äåðæàâíîãî áóä³âíèöòâà, ãåòüìàíùèíà ñòîÿëà áåçì³ðíî 
âèùå â³ä ñîö³àë³ñòè÷íîãî óðÿäó Öåíòðàëüíî¿ Ðàäè”. Ïðè öüîìó 
Ï. Ñêîðîïàäñüêèé íå âðàõóâàâ ãîëîâíî¿, íà äóìêó Ï. Ì³ð÷óêà, 
îñîáëèâîñò³ — ãåòüìàí íå áðàâ äî óâàãè ïîçèö³þ íàðîäíèõ ìàñ, 
ùî ïðèçâåëî äî ïîâñòàííÿ ïðîòè íüîãî ³ ñòàëî ïðè÷èíîþ çàíå-
ïàäó Óêðà¿íñüêî¿ Äåðæàâè [16]. 
Êàíàäñüêèé äîñë³äíèê ç Óêðà¿íè Ð. Ìëèíîâåöüêèé äàº ïî-
åòàïíó ³ ´ðóíòîâíó õàðàêòåðèñòèêó ç îðãàí³çàö³¿ ³ ðîáîòè óðÿäó 
òà ¿¿ ïðåäñòàâíèê³â ó ñâî¿é ïðàö³ “Íàðèñè ç ³ñòîð³¿ óêðà¿íñüêèõ 
âèçâîëüíèõ çìàãàíü 1917–1918 ðð. (ïðî ùî “³ñòîð³ÿ ìîâ÷èòü”)”, 
ùî âèéøëà â 1973 ð. Àâòîð çà÷³ïàº ïèòàííÿ ðîáîòè ð³çíèõ ïàð-
ò³é òà äåðæàâíî¿ ìîâè. Íàäàº ñòàòèñòè÷í³ äàí³ ùîäî âèâîçó 
ïðîäîâîëüñòâà çà Áåðåñòåéñüêèì äîãîâîðîì. Äîñë³äæåííÿ ì³-
ñòèòü â äîäàòêàõ ³ ìàòåð³àëè òîãî÷àñíî¿ ïðåñè, ÿê³ âì³ùóþòü 
³íòåðâ’þ ç ïðåäñòàâíèêàìè óðÿäó. Ð. Ìëèíîâåöüêèé çàçíà÷àº, 
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ùî óðÿä Ãåòüìàíàòó “ï³äãîòóâàâ â Óêðà¿í³ ðåñòàâðàö³þ Ðîñ³éñü-
êî¿ äåðæàâíîñò³”, à òàêîæ â³äçíà÷àº, ùî óêðà¿íñüêèé íàðîä ñàì 
ìàâ “çíàéòè øëÿõ äî òðàíñôîðìàö³¿ ñâîº¿ ðåâîëþö³éíî¿ ³äå¿” 
³ íå äîïóñòèòè ó÷àñò³ í³ìåöüêîãî â³éñüêîâîãî êîìàíäóâàííÿ ó 
ïåðåâîðîò³ [17]. 
Íàóêîâåöü Ï. Ñîëóõà ó ñâî¿é ñòàòò³ “Ïðî ä³ÿëüí³ñòü óðÿäó 
Ãåòüìàíà 1918 ð.” íàâîäèòü ãîëîâí³ íàïðÿìè ðîáîòè âíóòð³ø íüî¿ 
³ çîâí³øíüî¿ ïîë³òèêè óðÿäó íà îñíîâ³ âèïèñîê ç ìîñêîâñüêèõ 
ãàçåò. Àâòîð ñïðîáóâàâ îõîïèòè íàéá³ëüø âàæëèâ³ ïîä³¿ ç æèòòÿ 
óðÿäó, ïðîòå Ï. Ñîëóõà íå çðîáèâ âëàñíèõ âèñíîâê³â, à ëèøå 
êîíñòàòóâàâ ïðîðîñ³éñüêó îð³ºíòàö³þ ïåð³îäè÷íèõ âèäàíü [18]. 
Ó çá³ðíèêó “Íàö³ÿ â ïîõîä³”, ÿêèé âèéøîâ â 1940 ð., âì³ùå-
íî ñòàòòþ Ì. Ïëå÷êà “Ãåòüìàíñüêèé Êè¿â 1918 ð.” â ÿê³é àâòîð 
íàäàº äàí³ ïðî ñòðóêòóðó òà ì³ñöå ðîçòàøóâàííÿ äåðæàâíèõ 
óñòàíîâ óðÿäó. Àâòîð àíàë³çóº ïðè÷èíè óêðà¿í³çàö³¿ Êèºâà, â³ä-
çíà÷àþ÷è, ùî öåé ïðîöåñ â³äáóâàâñÿ íå ò³ëüêè çà íàêàçîì óðÿ-
äó, àëå é ñóïðîâîäæóâàâñÿ óñâ³äîìëåííÿì íåîáõ³äíîñò³ öüîãî 
ïðîöåñó âñ³ì óêðà¿íñüêèì íàñåëåííÿì. Öå ñòàëî, ÿê çàóâàæóº 
Ì. Ïëå÷êî, “íàéá³ëüø â³äðàäíèì ÿâèùåì åïîõè óêðà¿íñüêî-
ãî Â³äðîäæåííÿ” [19]. Öèì æå àâòîðîì ó ñòàòò³ “Îðãàí³çàö³ÿ 
çáðîéíèõ ñèë â Óêðà¿íñüê³é Ãåòüìàíñüê³é Äåðæàâ³ â 1918 ð.” 
áóëè âì³ùåí³ äàí³ ïðî ñêëàä ³ óòâîðåííÿ ï³äñòðóêòóð óðÿäó, ¿õ 
ì³ñöå ðîçòàøóâàííÿ òà ôîðìóâàííÿ çáðîéíèõ ñèë [20]. 
²íøèé äîñë³äíèê ïèòàííÿ ùîäî ôîðìóâàííÿ óðÿäó Óêðà¿í-
ñüêî¿ Äåðæàâè À. Àíäð³ºâñüêèé ó ñâî¿é ñòàòò³ ïðîñòåæóº ïðè-
÷èíè ïîâñòàííÿ ïðîòè Ãåòüìàíñüêî¿ Äåðæàâè. Â÷åíèé â³äì³÷àº, 
ùî àêòèâí³ ñèëè, ÿê³ áðàëè ó÷àñòü â ïîä³ÿõ 1917–1919 ðð., ä³-
ëèëèñü íà äâ³ ÷àñòèíè. Îäíà ç íèõ, ÿêà áóëà â ìåíøîñò³ (ïðèá³÷-
íèêè Ëèïèíñüêîãî ³ êîíñåðâàòèçìó), à äðóãà — ñîö³àë³ñòè÷íà 
(î÷îëþâàíà Â. Âèííè÷åíêîì ³ Ì. Øàïîâàëîì). Ñèëè ³ áîðîòüáà 
äâîõ íàïðÿì³â áóëè íåð³âíèìè, çàçíà÷àº äîñë³äíèê, ³ öå ïðè-
çâåëî äî çíåâ³ðè â óðÿä, â Ãåòüìàíà òà äî ïî÷àòêó ïîâñòàííÿ 
ïðîòè òîãî÷àñíîãî ðåæèìó [21]. 
Ó êâàðòàëüíèêó “Äåðæàâíèöüêà Äóìêà” âèùåíàçâàíèé àâ-
òîð âì³ñòèâ ñâîþ ñòàòòþ “Íàøà äåìîêðàò³ÿ”, ÿêà áóëà ïðè-
ñâÿ÷åíà ïîë³òè÷íèì ñèëàì, ùî áðàëè áåçïîñåðåäíþ ó÷àñòü â 
îðãàí³çàö³¿ óðÿäó. Äîñë³äíèê íàìàãàºòüñÿ ïðîñòåæèòè ñï³ëüí³ 
ðèñè óêðà¿íñüêèõ ïàðò³é ç ðîñ³éñüêèìè ïîë³òè÷íèìè êîëàìè, 
à òàêîæ äàº õàðàêòåðèñòèêó òîãî÷àñíîìó óêðà¿íñüêîìó ñóñï³-
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ëüñòâó, ÿêå, íà éîãî äóìêó, áóëî íåçäàòíå óñâ³äîìèòè íîâ³ ³äå¿ 
óðÿäó, îñê³ëüêè ïåðåáóâàëî ï³ä âïëèâîì ðåâîëþö³¿ 1917 ð. òà 
Ïåðøî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè. Ðîçêîë ïàðò³é â Óêðà¿íñüê³é Äåðæàâ³ òà 
íåçäàòí³ñòü â³äíàéòè êîìïðîì³ñ ³ îá’ºäíàòèñÿ Ï. Àíäð³ºâñüêèé 
ââàæàº ãîëîâíîþ ïðè÷èíîþ çàíåïàäó Ãåòüìàíàòó 1918 ð [22]. 
Â³äîìèé íàóêîâåöü Ñ. Øåìåò ó ñâîºìó äîñë³äæåíí³ “Ïðî-
ãðàìîâ³ ïèòàííÿ â ãåòüìàíñüê³é ë³òåðàòóð³” ðîáèòü ñïðîáó äàòè 
îö³íêó ãåòüìàíñüêîìó óðÿäîâ³ òà ñàìîìó ïîíÿòòþ ãåòüìàíñòâà. 
Ñïèðàþ÷èñü íà ïðàöþ Â. Ëèïèíñüêîãî “Ëèñòè äî áðàò³â-õë³áî-
ðîá³â”, àâòîð ï³äêðåñëþº, ùî “õë³áîðîáñüêèé êëàñ ïî óìîâàõ 
ñâîãî æèòòÿ áóâ ³ îñòàâñÿ óêðà¿íñüêèì ³ ìîíàðõ³÷íèì”. Äîñë³ä-
íèê çàçíà÷àº, ùî ïðèíöèïè êëàñîêðàòè÷íîãî óñòðîþ äåðæàâè 
õîò³ëè çàñòîñóâàòè ïðè óòâîðåíí³ Ãåòüìàíñüêîãî ðóõó íà åì³ã-
ðàö³¿. Ïðîòå öÿ ñïðîáà íå áóëà ðåàë³çîâàíà ÷åðåç ïðîòèð³÷÷ÿ, 
ïîâ’ÿçàí³ ç ðîçïîä³ëîì âèêîíàâ÷èõ ôóíêö³é, ùî ïðèçâåëè äî 
íåïîðîçóì³íü ³ êîíôë³êò³â. Â ïðàö³ àíàë³çóºòüñÿ òàêîæ ïèòàííÿ 
ðåë³ã³éíîãî æèòòÿ â Ãåòüìàíñüê³é Äåðæàâ³, ÿê³ áóëè âèêëàäåí³ 
â ðîáîò³ Â. Ëèïèíñüêîãî “Ðåë³ã³ÿ ³ öåðêâà â ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè” 
[23]. Ñë³ä â³äì³òèòè, ùî â äîñë³äæåíí³ Â. Øåìåòà ì³ñòèòüñÿ 
ëèøå óçàãàëüíþþ÷èé îãëÿä ïîëîæåíü, âæå âèêëàäåíèõ ó ïðà-
öÿõ Â. Ëèïèíñüêîãî. Íåäîë³êîì äàíî¿ ðîáîòè º â³äñóòí³ñòü îñî-
áèñòî¿ òî÷êè çîðó ñàìîãî àâòîðà ñòîñîâíî ðîçãëÿíóòèõ ïèòàíü. 
Âàðòî â³äì³òèòè ³ äîñë³äæåííÿ Ì. Ãåöà, ùî âèéøëî â Íüþ-
Éîðêó â 1955 ð. Àâòîð ç íîðìàòèâíî-ïðàâîâî¿ òî÷êè çîðó àê-
öåíòóº óâàãó íà âèçíàíí³ Óêðà¿íñüêî¿ Äåðæàâè 1918 ð., ÿê äå 
þðå, òàê ³ äå ôàêòî, íà ì³æíàðîäíîìó ð³âí³. Â ïðàö³ ïðîñòåæó-
ºòüñÿ ïðîöåñ ïîåòàïíîãî âèçíàííÿ Óêðà¿íè ³íøèìè äåðæàâàìè. 
Äîñë³äíèê çàçíà÷àº, ùî Ãåòüìàí òà éîãî óðÿä, “ïåðåáèðàþ÷è 
ì³æíàðîäíó ïðàêòèêó”, âæèâàëè óêðà¿íñüêó ìîâó â äèïëî-
ìàòè÷ íèõ â³äíîñèíàõ ç ³íøèìè äåðæàâàìè. Òàêå âèçíàííÿ, 
ï³äêðåñëþº Ì. Ãåö, ïðèçâåëî äî “ïîâíîâàðò³ñíîãî âèçíàííÿ 
Óêðà¿íè ÿê ï³äìåòà ì³æíàðîäíî¿ ñï³ëüíîòè ç óñ³ìà ¿¿ ïðàâàìè ³ 
îáîâ’ÿçêàìè” [24]. 
Òàêèì ÷èíîì, ïðîàíàë³çóâàâøè äæåðåëà äîñë³äæåíü óêðà¿í-
ñüêèõ â÷åíèõ çà êîðäîíîì, ìîæíà çðîáèòè âèñíîâîê, ùî ïðàö³, 
ïðèñâÿ÷åí³ ïðîáëåì³ ôîðìóâàííþ óðÿäó Óêðà¿íñüêî¿ Äåðæàâè, 
òàê ñàìî, ÿê ³ ïèòàííþ ïðî ñàì Ãåòüìàíàò, íîñÿòü â îñíîâíî-
ìó á³ïîëÿðíèé õàðàêòåð. Äî îäí³º¿ ãðóïè äîñë³äíèê³â íàëåæàòü 
ïðèõèëüíèêè êîíñåðâàòèâíî¿ ³äå¿ äåðæàâíîãî óñòðîþ, ùî ï³ä-
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òðèìóâàëè Ãåòüìàíà ³ éîãî óðÿä òà äàâàëè ïîçèòèâíó õàðàê-
òåðèñòèêó ¿õ ä³ÿëüíîñò³. ²íøà ãðóïà â÷åíèõ, íàâïàêè, ãîñòðî 
êðèòèêóº äîáó Ãåòüìàíàòó òà çàñóäæóº Ï. Ñêîðîïàäñüêîãî, ó 
“çðàä³” ïåðåä Óêðà¿íîþ ï³ñëÿ ï³äïèñàííÿ äîãîâîðó ïðî ôåäå-
ðàö³þ ç Ðîñ³ºþ. Ïðè öüîìó â÷åí³ ä³àñïîðè, ùî íåãàòèâíî îö³-
íþþòü Ãåòüìàíàò, íåäîñòàòíüî óâàãè ïðèä³ëèëè ì³æíàðîäí³é 
ñèòóàö³¿, ÿêà ñêëàëàñÿ íà òîé ÷àñ, à òàêîæ íå âèñâ³òëèëè ãðàí-
ä³îçíèõ çäîáóòê³â ó ïîë³òè÷í³é, åêîíîì³÷í³é òà êóëüòóðí³é ñôå-
ðàõ æèòòÿ Óêðà¿íè çà ÷àñ ðîáîòè óðÿäó Óêðà¿íñüêî¿ Äåðæàâè. 
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Àíîòàö³¿ 
Ïøåíèøíà Å. À. Îñâåùåíèå âîïðîñîâ ôîðìèðîâàíèÿ ïðàâè-
òåëüñòâà óêðàèíñêîãî ãîñóäàðñòâà â 1918 ã. â èñòîðèîãðàôèè óêðà-
èíñêîé äèàñïîðû. 
Â ñòàòüå àâòîð äåëàåò îáçîð èñòî÷íèêîâ, ïîñâÿùåííûõ âîïðîñó 
ôîðìèðîâàíèÿ è äåÿòåëüíîñòè ïðàâèòåëüñòâà óêðàèíñêîãî ãîñóäàðñ-
òâà, óêðàèíñêèìè ó÷åíûìè çà ðóáåæîì. Ïðè ýòîì îñîáîå âíèìàíèå 
àêöåíòèðóåòñÿ íà îöåíêàõ, êîòîðûå äàâàëà óêðàèíñêàÿ äèàñïîðà 
äåÿòåëüíîñòè Êàáèíåòó Ìèíèñòðîâ. 
Pshenishna H. A. Forming of the Ukrainian government in 1918 
in the historiography of the Ukrainian Diaspora. 
The article deals with the papers by the Ukrainians abroad devoted 
to the forming and functioning of the Ukrainian government. Special 
attention is given to the Ukrainian Diaspora’s assessment of the ac-
tivities of Cabinet of Ministers. 
